
































































　図 10 は、ある１羽の飛行経路の図である。12 月 20



















図８　カラスの視点での google earth への出力
図 9　タイルドディスプレイによる衛星写真とカラスの軌跡
データの合成
図 10　カラス (ID=39) の飛行経路
図７　i-MOS　３次元実験室でのセンサ情報の可視化（左：
3 次元表示　右：google map の連結表示）
図５　岩山展望台受信ノード 図６　網張温泉受信ノード
